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「科学を文化に」か「科学の文化を」か 






























































 2011 年 3月 11日，気象庁は振り切れた地震計の測定値から，過小評価のマグニチュード 7.9








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14/05/19 3:13首相が福島訪問　健康調査の状況など視察(日本テレビ系（NNN）) - Yahoo!ニュース
1/3 ページhttp://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20140517-00000041-nnn-pol
映像トピックス - GyaO! - GyaO!ストア - 映像ニュース - 芸能会見 - テレビ番組表
Yahoo! JAPAN ヘルプ
糖尿病、脳梗塞リスクなど70項目を簡単に検査できる遺伝子検査
主要 社会 政治 経済総合 国際
映像がうまく見られない場合は
※「連続再生オン」にすると、自動的に同じカテゴリの次の映像が再生されます。
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糖尿病、脳梗塞リスクなど70項目を簡単に検査できる遺伝子検査
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映像がうまく見られない場合は
※「連続再生オン」にすると、自動的に同じカテゴリの次の映像が再生されます。























































トップ 速報 写真 映像 雑誌 個人 Buzz 意識調査 ランキング ニュースフィード
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野口健「山に登れば、自分の原点に戻れる」


























































トップ 速報 写真 映像 雑誌 個人 Buzz 意識調査 ランキング ニュースフィード









低線量健康影響 一定の科学的根拠あり 科学的根拠不明確 ICRPは最低限のリスクを提示
　疫学研究 採用 採用 採用は当然だが，採用内容に議論の余地あり































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 %&'&*図に第 %&'&6図の観測点について，第 %
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第 !()(!図　"月 !!日 !$時 $'分に発生した本震（,-(.，
最大震度 #）の地域ごとの震度分布
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